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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.—De conformidad con lo propuesto por.
el Estado Mayor de la Armada, dispongo quede mo
dificada la plantilla aprobada por Orden Ministerial
de 25 de junio de 1955 (D. O. núm. 143) para los
dragaminas tipo Nalón, y en lo referente a Oficiales,
en la siguiente forma :
•
Oficiales.
1 Teniente de Navío (Comandante).
1 Alférez de Navío (E).
1 Alférez de Navío.
1 Teniente de Máquinas.
Madrid, 5 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
II
MORENO
Plantilla de Mavordomós. A propuesta del Esta
do Mayor de la Armada, y al objeto de coordinar los
servicios del personal de Mayordomos para los dis
tintos buques y Dependencias de la Marina, dispóngo :
1. Los 19 Mayordomos de primera y 90 de se
gunda previstos por, Decreto-Ley de 22 de diciembre
de 1955 (D. O. núm. 10 del 56) se distribuyen, cOn
arreglo a las necesidadés del servicio, de la siguiente
forma :
Mayordomos de primera.
Ministro de Marina . . . . •
• •
• • • • •
• •
Almirante jefe del Estado Mayor de la Ar
mada. . . . . . . . . . . . . . . . • • •
. • • . . I
Capitanes Generales de los Departamentos. . . 3
Almirante jefe de la jurisdicción Central . . . 1
Comandantes Generales de Bases Navales. . . 2
Comandante General de la Flota . . . . . . . . 1
Almirantes jefes de la Primera. Segunda y
Tercera Divisiones de la Flota . . . . . . . . 3
Comandantes Generales de los Arsenales . . . . 3
Jefe del Sector Naval de Cataluña . . . . . . . • . 1




Eventualidades . . .
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• • • • • •
o • • • • •
• • • • • • • • • •
Mayordomos de segunda.
Estación Naval de Sóller . . .. .. .. .. .. •
Instituto Hidrográfico . . . • .. .. .. .. ..
Escuela de Submarinos . . .. .. .. .. .. ..
Escuela Naval Militar . . .. .. .. .. 2
Escuela de Suboficiales . . •• e ea ee •• . 2
Escuela de Mecánicos . . . . . . ./. . . . . . . . . 2
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina. 1
Escuela de Armas Navales . . . . . . . . . . . . 1
Estación Naval de Mahón . . . . . . . . . . . . 1
Base de Lanchas Rápidas (Tarifa) . . . . . . 1
Colegio de Huérfanos de la Armada . . . . . . 1
Residencia de Oficiales de Departamentos. . . 3
Residencia de Oficiales de Baleares . . . . . . -1
Arsenal de Canarias . . .. . 1 .. 00 ee •. o e 1
Tercio de Baleares.. .. .. .. .. .. .. .. 1
Fuerzas de Infantería de Marina de Canarias. 1
Fuerzas Navales del Norte de- Africa . . . . 1
Cuartel de Instrücción . . . . . . . . . . .. .. • . 3
Escuela de Electricidad y Transmisiones . . . . 1
Batallón del Ministerio . . . . . . . . . . . . . . 1
Comedor-Bar de Jefes y Oficiales del Minis
terio de Marina. . . . . . . . . . , . . . . . 1
Residencia de Jefes y Oficiales del Sector Na
val de Cotaluria . . . . e. ▪ .. ..
Tercio del Norte . . .. • • • • • • • • • • • • • •
Tercio del Sur. . . . • • .. .. ... . ..
Tercio de Levante. . .. ... .. .. .. .. ..
Crucero -Canarias. . .. .. .. .. .. .. ..
Cruceros tipo Cervera.. • .. . ,. .. .. ..
Crucero Méndez Ní!fiez.. .. .. .. • • .. 1
Destructores tipo Sánclzez-Barcáir,tegui.. .. 12
Destructores tipo relasco.. .. .. .. .. .. 3
Cañoneros tipo Pizarro.. ... .. .. .. .. .. 5
Cañonero Cánovas del Castillo. • .. .. .. .. 1
Minadores . . . . .. . . .. .. .. .. . . 6
Cazasubmarinos tipo Audaz ..1 .. .. .. .. .. .
, 6
Corbetas tipo Descubierta.. ,. 7 . .. .. .. • . 6•
Segundo y Tercer Grupo de Reserva . . . . . . 2
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.. .. 2
Buque-escuela Galatea.. .. .. .. .. .. • .
9
Buque-transporte Almirante Lobo.. .. .. .. 1
-
Buques-hidrógrafos tipo Malaspina.. .. .. .. 2
Buque-hidróárafo Juan de la Cosa. .. . .. 1
Guardacostas Xauen.. .. . • .. .. • •. . 1
Buque-tanque Plutón.. . .. .. .. .. .. • . 1
Buque-tanque Teide.. .. .. .. .. .. • . . . 1
E-srentualidades.. ,.. . . .. . • .. . • • . 1
1 de 1956 (D.‘0. núm. 33), 26 de septiembre de 1956
1 (D. O. núm. 219) y Orden Ministerial Comunicada
número 426, de 26 de mayo de 1956.










TOTAL . • • • • • • • • • • . . 90
2. Quedan sin efectos las Ordenes Ministeriales
de 23 de junio de 14954 (D. O. núm. 170), 3 de






ORDENE1 DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Concurso-oposición para el ingresb en la Escuela
de Estado Mayor.—Se convoca a concurso-oposición
para el ingreso en la Escuela de Estado Mayor, con
iforme preceptúa el artículo 65 del. Reglamento vi
gente en dicho Centro, con arreglo a las siguientes
bases :
1•a El número total de plazas convocadas para
las distintas Armas será de 60', de las que 25 correS
ponderáfi a Infantería, cuatro a Caballería, 14 a Ar
tillería, siete a Ingenieros y 10 serán para -cualquier
Arma; incrementando este último grupo aquellas pla
zas reservadas a cada Arma que no hubieran sido
cubiertas. Se asigna, además, una plaza para jefe
u Oficial de Infantería de Marina, que se someterá
a las pruebas de ingreso en igualdad de condiciones
que los pertenecientes /al Ejército de Tierra.
Independientemente .de dichas plazas, se asignan
dos para Jefes y Oficiales del Cuerpo General dé la
Armada y dos para Jefes y Oficiales de la Escala
del Aire del Arma de Aviación que, se hallen en po
sesión del Diploma de Estado- Mayor de sus respec
tivos Ejércitos, a los que se considera exentos de las
pruebas de ingreso, efectuándóse su designación por
los Ministerios respectivos.
2.a Podrán tomar parte en el examen-oposición :
Comandantes, Capitanes y Tenientes de las
cuatro Armas del Ejército de Tierra pertenecientes
a la Escala Activa (Grupo de Mando de Armas)
que no se hubieran presentado a ingreso en más de
dos ocasiones anteriores, debiendo reunir las condi
ciones siguientes :
Común a todos los empleos : no haber cumplido
los cuarenta arios de edad el 31 de diciembre de 1956.
Tenientes : contar, corno mínimo, con dos arios efec
tivos de mando de Unidades Armadas en 1 de §ep
tiembre de 19,57.
Los Jefes y Oficiales de \Infantería de Marina
lo solicitarán con arreglo a las condiciones particula
, res que determiné su Ministerio,.
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3.ar Durante ei mes de diciembre próximo cada
aspirante a ingreso en la Escuela de Estado Mayor
elevará instancia dirigida al Ministerio del Ejército
(Estado Mayor Central-Jefatura de Instrucción y
Enseñanza) en solicitud de admisión a. la convoca
toria; a dicha instancia, que deberá ser cursada re
glamentariamente, acompañará la siguiente documen
tación :
Declaración jurada del_ interesado, con arreglo
al modelo del anexo número 1 de esta Orden.
Informe reservado de la junta de Jefes de
Cuerpo, que habrá de responder a los extremos se
ñalados en el .modelo del anexo número 2 de esta
Orden.
Certificado de capacidad física, expedido por el
Tribunal Médico Militar en fecha posterior a esta
Orden.
Copia de la Hoja de Servicios y- de Hechos.
-- Informe reservado de la Autoridad regional. o
bien del General Jefe de las Tropas Españolas del
Norte de Africa, siempre que dicha Autoridad lo
considere conveniente:
4.a En fecha oportuna se publicará en el Diario
Oficial la relación de los admitidos al concurso-oposi
ción, cuyas pruebas se realizarán en los meses de
mayo y junio siguientes.
Los solicitantes admitidos serán pasaportados por
las Autoridades militares respectivas para que hagan
su presentación'- en la Escuela de Estado Mayor. el
15 de_mayo de 1957.
Los aspirantes a ingreso que residan fuera de Ma
drid tendrán derecho, durante sus viajes de ida y
regreso y estancia en Madrid para las pruebas de
examen, a las dietal y asignación de residencia re
glamentaria.
5.a Los aspirantes a ingreso serán sometidos a
pruebas físicas y psicotécnicas, y desarrollarán ejer
cicios para acreditar sus conocimientos sobre :
Táctica y Tiro, en la medida suficiente para re
solver un caso concreto de combinación de dos Ar
mas entre las de Infantería, Caballería v Artillería.-
Geografía general y particular de España.




6.a Las -pruebas de Táctica y Tiro serán escritas
y orales ; las primeras corresponderán al desarrgllo
del caso concreto que se plantee ; las orales, a ex
, poner y justificar razonadamente la solución adop
tada.
Página 1.753.
Las de Geografía, Historia, Literatura Militar y
Cálculo Topográfico tendrán carácter escrito, y
con
sistirán en el desarrollo de temas o ejercicios sa
cados a la suerte.
Las de idiomas serán orales y escritas, y consis
tirán eti la lectura y traducción directa, sin dicciona
rio, de un trozo de texto en la lengua que el
exa
minado hayz cursado en la Academia General
Mi
litar y en la Especial de su Arma.
Los programas correspondientes a las distintas
pruebas del concurso-oposición son los que
se pu
blicaron en el apéndice número 5 de la "Colección
Legislativa" de 1953.
Los ejercicios escritos •tendrán una duración má
xima ele cinco horas, y se desarrollarán precisamente
en pliegos de papel sellado por la Escuela, sin par
tidos.
7.a El plazo. máximo de, duración señalado para
el desarrollo de cada tema o ejercicio no' será en
ningún caso objeto de prórroga, siendo por ello
in
dispensar)le terminar el escrito dentro de dicho plazo
dando a cada parte del tema las proporciones ade
cuadas, con arreglo a su importancia y al tiempo de
que se disponga.
8•a La conceptuación de los- ejercicios para el in
greso se hará por medio de las notas
Américas del
-
al 10, ambos inclusive, que se multiplicarán poi
los coeficientes de importancia siguientes : 10 para,
Táctica, 8 -para Geografía e Historia, 7 para Cálculo
Topográfico y Literatura Miitair y 5 para Idiomas
La suma de estos productos se dividirá por la de
los coeficientes, y el cociente constituirá la califica
ción final y determinará el orden de la clasificación
general.
9.a El no desarrollar alguno de los ejercicios o
la falta injustificada de asistencia a las pruebas será
motivo de eliminación.
Los aspirantes que en alguno de los ejercicios no
merezcan la mínima calificación numérica se consi
derarán también eliminados ; no podrán continuar las__
pruebas y se reintegrarán con toda urgencia a sus
destinos, dando la Escuela de Estado Mayor cono
cimiento a los Jefes del Cuerpo, Centro o Depen
dencia a los que pertenezcan los interesados.
10. Terminados los' exámenes y hechas las cali
ficaciones definitivas de los aspirantes, por la Es
cuela de Estado Mayor se cursará al Ministerio, an
tes del día 30 de junio, la. correspondiente propuesta
para el nombramiento dé Alumnos.
11. Para que la labor de los aspirantes a ingreso
se vea facilitada y gane en eficacia, la Escuela de Es
tado Mayor hará llegar a quienes lo soliciten direc
ta,mente de dicho Centro las normas, orientaciones
Y datos que precisen para su preparación.
Madrid, 30 de septiembre de 1956.
;7:-
MUÑOZ GRANDES





Nombre; empleo y antigüedad en el mismo, destino actual, fechas .de nacimiento, • de ingreso en elEjército, de salida en la Academia, menciónándola,*
y tiempo de mando de. Unidad de Tropa de su Arma
(Sección o Unidad superior', especificándola).
II. Méritos de guerra..
Por cada campaña se especificarán :
1.0 Tiempo de frente, situaciones y mando queejerció, haciendo constar si fueron de empleo superior.
2.0 Recompensas obtenidas.
3•0 Citaciones en la Orden como distinguido, es






Obras escritas : Título, ario de edición. Fué
zada la publicación ?_ Fué declarada de uti
, Artículos profesionales publicados : En qué revis
ta, diario, fecha.
b) Cursos de carácter profesional a que asistió,
fecha, duración, materia de que se trató y concep
tuación de cada uno.
c) Curso de carreras universitarias, y de Escue
las especiales a que asistió ; arios aprobados y califi
cación obtenida en cada una de las materias estu
diadas.
d) Profesorado : Curso que explicó, materias y
en qué Centros.
e) Idiomas : Que posee o traduce, haciendo cons
tar si fué examinado de ellos ante el Tribunal de
Idiomas correspondiente y fecha de conceptuación.
f) Recompensas obtenidas : Fecha y causa que la
motivo.
g) Puesto de salida en Promoción y número que
componían la prómoción de salida, -mencionando el
Diario Oficial que publicó la Promoción.
h) Citaciones especiales.
i) Curso a Que asistió en el extranjero.
1) Situaciones distintas y duración de cada una
(supernumerario, licencia por asuntos propios, en
fermedad, reemplazo).
ANEXO NUMERO 2





Formación y Cultura general.
b) Condiciones militarés.
Espíritu militar. Puntualidad.
Exactitud en el servicio. •
Carácter.
Capacidad física : Para marchas y para Equita
.ción.
Especialidad profesional en que se distingue.
Condiciones morales.





(Del D. O. del Ejército núm 226, 0.g. J3.)
RECTIFICACIONES
Observado error material en la Orden Ministerial
de 24 de septiembre de 1956 (D. O. núm. 217, pá
gina 1.675) sobre nombramiento de Oficiales provi
sionales de las Escalas de Complemento, ha de en
tenderse rectificada omo sigue :
DONDE DICE:
D. Pedro Joaquín Segura Campos.
DEBE DECIR:
•
D. Pedro Joaquín Segura Andrés.
Madrid, 8 de octubre de 1956. El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cer
vera Balseyro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
